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Varaston määrä, mistä saha otettu 	 kpl 500 60 10 250 
Namber of saws from which the saw was taken out . 
Sahan pituus 	 .. ' • .  ohi. 74,5 77,5 79,0 69;0 
Length of saw , 
terän pituus ilman kuoritukea 	...... .. 	 
length of bar without pivot grip 
paino ilman kuoritukee, gäiliöt täynnä . , 	 
weighl without pivot grip lanks fillecl 	• 
säiliöt tyhjänä 	  
















Moottorin sylinterin läpimitta 	 mm 58,6 45,9 50,8 42,0 
Cylinder bore 
iskun pituus 	  
stroke 













suurin nopeus n. 	  
max.: speed appr. 
r/min. 
r.p.m. 
9 250 10 7.00 12 250 10 300 
joutokäyntinopeus ri.. 	  
idle running appr. 
r/min. 
r.p.m. 
1 400 1 550 2.150 1 700 
Terän haritUksen leveys 	  mm 7,3 8,0 7,2 ' 8,0 
Width of selling of chain 
teräleyyn paksuus 	  
thickness of bar 
kärkipyörän paksuus 	  











Polttoriestesäiliön tilavuus 	  1 0,67 0,59 0,69 0,67 
Fuel lank capasity 
Terän Voiteluainesäiliön tilavuus 	 1 0,17 0,18 0,29 0,28 
Oil Icink capacity 
Moottorin Voitelu- ja polttoaineen suhde : 	 1:16 1:16 1:40 1:25 
Ratia ofoil to gasoline 	. 
Teoreettinen kannon pituus 	  cm 5,0 , 	2,0 6,0 3,0 
Theoretical hei ght of stump 
Mittoja • 



















































720 100 180 220 40 - - - 
79,0 74,5 79,5 79,5 82,0 75,5 78,0 78,0 80,5 
37,5 37,0 41,5 39,0 40,5 39,5 40,0 38,5 41,0 
9,09 9,09 8,50 8,47 7,19 7,88 6,72 9,12 8,31 
8,04 8,36 7,76 7,39 6,57 7,10 6,07 8,24 7,62 
52,4 45,0 46,0 45,0 44,0 50,0 44,5 52,0 48,0 
38,0 44,0 34,9 35,0 40,0 40,0 35,0 36,0 36,1 
82 70 58 56 61 78,5 54 76 65 
10 450 9 500 10 200 10 800 10 450 8 750 10 300 11 150 10 900 
2 150 1 500 1 550 2 150 1 550 2 150 1 900 2 350 1 750 
8,0 8,0 7,3 7,0 7,3 8,0 7,2 8,5 7,0 
4,5 4,7 4,2 4,5 4,2 4,7 4,2 5,2 4,3 
- 5,6 - 6,3 - 6,2 - 6,2 - 
1,15 0,63 0,74 0,95 0,54 0,74 0,52 0,78 0,77 
0,25 0,30 0,21 0,44 0,26 0,29 0,30 0,35 0,15 
1:16 1:25 1:16 1:20 1:25 1:15 1:40 1:25 1:16 
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Teräketjun teho (tuorekoivu) 
Power of chain (fresh birch ) 
Teräketjun teho  	hv 2,5 1,9 3,0 2,6 
Max. power of chain metric 	 hp 
Teräketjun jako  	in 3/8 0,404 0,354 0,404 
Pitch of chain 
Terän hasituksen leveys  	mm 7,3 8,0 7,2 8,0 
Width of selling chain 
Lastun paksuus  	mm 0,7 0,7 0,8 0,9 
Thickness of ehip 
Suurinta tehoa vastaava moottorin nopeus . r/min. 5 750 6 600 6 600 6 800 
Speed of engine at max. power 	 r.p.m. 
Suurinta tehoa vastaava teräketjun nopeus 	m/s 14,3 15,8 14,9 16,4 
Speed of chain at max. power 
Suurinta teräketjun tehoa vastaava terän 
kuormitusvoima  	kp 6,5 4,7 6,9 6,9 
Load weight of bar at max. power of chain 
Terän kuormitusvoima kytkimen 	alkaessa 
luistaa  	kp 8,7 6,2 7,6 8,3 
Load weight of bar when clutch starts to stip 
Moottorin nopeus terää kuormitettaessa kytki- 
men alkaessa luistaa   r/min. 3 550 3 900 4 450 4 900 
Speed of engine when bar is under load and clutch 
starts to stip 	 r.p.m. 
Moottorin nopeus terän lähtiessä liikkeelle 
(ilman kuormitusta) 	  r/min. 3 100 3 600 3 300 2 400 
Speed of engine when clutch engages (without 
load) 	 • 	 r.p.m. 
.. 
Leikkuunopeus 
(tuore kuoreton koivu, 0 24...27 cm) 
Culting speed (freshbirch, without bark, 0 24. . .27cm) 
Suurin leikkuunopeus  	cm2/s 95 55 85 85 
Max. cutting speed 	 sq.cmls 
Suurinta leikkuunopeutta vastaava moottorin 
nopeus   r/min 6 700 6 100 6 600 7 100 
Speed of engine at max. cutting speed 	r.p.m. 
Suurinta 	leikkuunopeutta 	vastaava 	terän 
kuormitusvoima  	kp 6,5 5,1 6,9 6,5 
Load weight of bar at max. cutting speed 
Teho ja pol:ttoUesteen kulutus 1) 














































 T r..  
'g 8 
P-1 
2,8 2,5 1,8 2,5 2,25 2,2 2,0 3,0 1,9 
0,404 0,404 0,400 3/8 3/8 0,404 0,354 0,404 3/8 
8,0 8,0 7,3 7,0 7,3 8,0 7,2 8,5 7,0 
1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 
6 200 5 750 6 500 6 850 5 950 5 700 6 250 6 200 6 300 
17,0 13,8 15,6 17,0 13,0 13,7 13,1 15,0 13,8 
5,1 5,1 4,7 4,4 5,1 6,2 5,8 5,8 7,2: 
7,2 - 6,5 5,8 6,2 6,2 8,0 7,6 8,0 8,7 
4 100 3 600 3 700 4 750 4 150 4 500 3 700 . 3 650 4 200 
_3.200 2 750 3.400 3 400 3 050 3 350 2 400 3 100 3 450 
90 ' 	109 70 105 80 65 .65 190 .. 	75 
6 200 5 900 6 200 6 850 6 100 5 750 5 700 6 300 6 300 
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Fuel conumption (fresh spruce) 
Kulutus jatkuvassa kiekkojen sahauksessa  	l/h 2,47 1,97 1,99 1,69 
Consumption at continuous sawing of disks 
Kulutus joutokäynnissä  	1/h 0,30 0,31 0,29 0,17 
Consumption at idle running 
Leikattu poikkipinta 1 litraa kohden  	mg 13 11 16 18 
Arca of c'ål, cross-section per 1 liter  	sq.m. 
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Käynnistymiseen timvittujen 
The number 	puits needed 
Lämmin huone, +16°C, ja kylmä moottori 	 2 2 2 2 
TV arm room, 	+15°C, and cold engine 
Lämmin Moottori 	  1 1 1 1 
TV arm engine 
18 tuntia jäähdytyåhuoneessa, —15°C 	 4 5 1. 2 
18 hours in the cold chamber, 	—15°C 
18 tuntia jäähdytyshuoneessa, —30°C 	 20 10 3 9 






































.51  --i.' P 	%-1 1:4 
a 
'g g o'  ' 1:4 
vetäisyjen lukumäärä 
te start the engine 
2 1 1 1 3 1 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1- 
3 3 1 3 2 4 1 2 5 
11 13 27 10 14 1 4 34 
Canadien 	Clinton Me Culloeh Dolmar 
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80 	  
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400  
500 	  
630  
800 	  
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2 000 	  
2 500  
3 160 	  
4 000  
5 000 	  
6 300  
8 000 	  
10 000  
12 600 	  
16 000  
Melun kokonaisvoimakkuus dB 
Total noise level dB 
98 94 97 92 98 93 86 88 
85 86 83 83 85 82 80 76 
89 85 92 85 81 85 81 74 
112 105 112 103 84 84 85 95 
113 95 110 105 112 97 108 105 
92 91 92 88 117 109 100 82 
107 99 110 102 90 93 83 95 
111 106 113 104 112 90 85 104 
104 104 114 110 107 110 100 100 
102 112 115 114 108 105 101 106 
103 112 122 111 114 110 102 107 
116 110 120 119 111 110 113 106 
115 112 115 119 106 112 109 105 
116 106 113 118 110 117 107 95 
116 105 113 109 114 107 103 94 
107 108 115 107 114 107 104 95 
102 105 108 110 110 106 102 94 
100 102 105 107 10 103 98 93 
95 95 100 106 100 104 96 92 
96 97 103 98 97 100 97 93 
98 100 102 102 98 101 100 93 
97 97 98 98 97 100 99 94 
94 96 100 102 95 94 95 91 
98 97 99 98 95 94 94 90 
93 95" 95 98 89 90 94 86 
92 90 92 91 88 85 89 85 
121 118 125 123 121 120 117 113 
97 93 85 83 93 93 89 92 88 92 76 77 — 82 
84 82 94 75 84 82 80 82 78 83 79 — — — 
89 87 83 82 105 87 95 85 86 85 101 — 76 — 
113 110 102 105 102 108 110 105 110 105 97 73 91 — 
113 95 103 95 106 94 110 105 111 105 87 98 102 101 
92 87 90 85 90 87 86 87 84 88 95 98 80 83 
112 99 80 82 104 100 109 101 104 82 93 74 95 72 
114 92 97 95 109 93 107 105 108 99 97 98 101 88 
116 97 97 102 109 105 103 98 103 103 96 101 94 85 
112 110 100 103 113 112 95 108 108 108 102 94 97 94 
119 112 110 104 108 111 103 108 107 108 100 97 98 96 
113 111 115 109 106 107 106 104 111 112 108 106 98 99 
111 118 104 102 108 112 100 107 108 112 104 109 97 101 
108 112 106 101 107 112 101 101 111 114 101 109 99 104 
• 104 107 104 98 107 105 96 91 101 103 95 108 97 98 
103 102 95 98 104 102 97 94 100 104 92 104 94 95 
102 98 95 95 98 99 96 97 97 101 92 104 94 99 
100 97 96 92 98 96 95 90 97 98 97 102 92 97 97 101 95 93 96 99 95 90 95 100 96 97 91 94 93 99 94 95 88 92 88 91 90 98 93 98 91 97 92 94 94 89 88 89 95 93 91 96 95 99 93 96 
89 92 96 90 94 90 96 92 88 93 94 97 91 88 86 90 95 88 91 90 85 89 87 91 96 97 90 88 
88 88 94 89 89 90 91 89 86 91 94 92 1 88 88 
84 87 90 88 85 89 85 89 88 89 94 88 86 87 
80 84 81 81 89 84 76 83 83 85 91 84 1 80 83 
122 120 119 116 117 119 114 114 117 118 114 118 108 112 
Because the 4B-grading is logarithmie, the total noise level of e.g. a noise of 125 dB is 
7,0 gimes as big as e.g. the total noise level of a noise 108 dB. 
Felling position 
Bucking position 
Koska dB-asteikko on logaritminen, niin esim. 125 dB suuruisen rodun koko-




Taulukko 5. 	 Tärinä 
Table 5. 
tS OQ 
Etukädensija Taajuus  	Hz) 100 100 50 
Front handle Frequency 
Kiihtyvyys 5) 	  11,9 5,5 1,36 
Acceleration 
Tehollinen poikkeama  	mm 0,31 0,14 0,14 
Amplitude, r.m.s. 
Takakädensija Taajuus  	Hz4) 80 50 125 
Rear handle Frequency 
Kiihtyvyys 5) 	  7,6 3,1 13,6 
Acceleration 
TehoWnen poikkeama  	mm 0,31 0,32 0,23 
.Amplitude, r.m.s. 
Hz = tarkoittaa värähdysten lukumäärää sekunnissa. 
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 T :=1 
50 100 100 50 50 100 80 125 125 125 
1,54 10,5 8,6 1,38 1,27 3,43 1,8 1,8 7,0 6,7 
0,16 0,27 0,23 0,14 0,13 0,09 0,07 0,03 0,11 0,11 
100 100 50 100 50 50 100 100 125 125 
8,5 9,3 1,96 9,8 0,98 1,47 7,5 5,5 18,0 7,0 
0,22 0,24 0,20 0,25 0,16 0,15 0,18 0,14 0,29 0,11 
Hz = frequency in cycles per second. 
As a unit h,as been used the acceleration of gravity, g = 9,82 ml s2. 
Helsingissä marraskuun 14 päivänä 1966. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
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Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman 
tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1966. Valtioneuvoston kirjapaino 
